











































































































































































































































































































































































衡從其畝 42）），從容，緩也（七容切，禮從容中道 43）），從，放也（音縱，禮欲不可從 44）），從從
39） 黄坤堯 1997，pp.187-203「《釋文》“解”字音義辨析」參照。
40） 先進。集解「行行，剛強之皃」。釋文「行行，胡浪反，剛貌，或戸郎反」。





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































王假有廟 142）），假，遠也（音遐 143）），假，嘉也（音暇，詩假樂成王 144））」
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